




PENGARUH SIKAP, KREDIBILITAS, PERSEPSI DAN KUALITAS PELAYANAN 
TERHADAP LOYALITAS PEMBELI DENGAN KEPUASAN SEBAGAI  






Umur    : ......................................................... 
Jenis kelamin         : ......................................................... 
 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling mendekati keadaan kondisi 
Bapak/Ibu/Saudara dengan memberi tanda silang (x)! 
 
A. Variabel Sikap (X1) 
 
1. Produk Adabuti Store sangat bagus dan berkualitas  
a. Sangat mempengaruhi c. Kurang mempengaruhi e. Sangat tidak 
b. Mempengaruhi d. Tidak mempengaruhi              
mempengaruhi 
 
2. Produk Adabuti Store menarik untuk dibeli 
a. Sangat mempengaruhi c. Kurang mempengaruhi e. Sangat tidak 
b. Mempengaruhi d. Tidak mempengaruhi              mempengaruhi 
 
3. Pelanggan melakukan pembelian ulang terhadap produk Adabuti Store 
a. Sangat mempengaruhi c. Kurang mempengaruhi e. Sangat tidak 




B. Variabel Kredibilitas (X2) 
 
1. Produk Adabuti Store awet dan tidak mudah rusak 
a. Sangat mempengaruhi c. Kurang mempengaruhi e. Sangat tidak 
b. Mempengaruhi d. Tidak mempengaruhi              
mempengaruhi 
 
2. Produk Adabuti Store banyak dikenal di kalangan masyarakat  
a. Sangat mempengaruhi c. Kurang mempengaruhi e. Sangat tidak 
b. Mempengaruhi d. Tidak mempengaruhi              
mempengaruhi 
 
3. Produk Adabuti Store memiliki banyak pilihan warna dan model 
a. Sangat mempengaruhi c. Kurang mempengaruhi e. Sangat tidak 
b. Mempengaruhi d. Tidak mempengaruhi              
mempengaruhi 
C. Variabel Persepsi (X3) 
 
1. Produk Adabuti Store berasal dari produsen yang berpengalaman 
a. Sangat mempengaruhi c. Kurang mempengaruhi e. Sangat tidak 
b. Mempengaruhi d. Tidak mempengaruhi              
mempengaruhi 
 
2. Produk Adabuti Store memiliki pengerjaan yang rapi dan tidak mudah 
rusak. 
a. Sangat mempengaruhi c. Kurang mempengaruhi e. Sangat tidak 
b. Mempengaruhi d. Tidak mempengaruhi              
mempengaruhi 
 
3. Pelanggan percaya produk Adabuti Store selalu konsisten terhadap 
kualitas 
a. Sangat mempengaruhi c. Kurang mempengaruhi e. Sangat tidak 




D. Kualitas pelayanan (X4) 
 
1. Penampilan petugas pelayanan Adabuti Store baik dan rapi 
a. Sangat mempengaruhi c. Kurang mempengaruhi e. Sangat tidak 
b. Mempengaruhi d. Tidak mempengaruhi              
mempengaruhi 
 
2. Karyawan Adabuti Store memberikan pelayanan dengan baik. 
a. Sangat mempengaruhi c. Kurang mempengaruhi e. Sangat tidak 
b. Mempengaruhi d. Tidak mempengaruhi              
mempengaruhi 
 
3. Karyawan Adabuti Store sigap dan tanggap membantu pelanggan. 
a. Sangat mempengaruhi c. Kurang mempengaruhi e. Sangat tidak 
b. Mempengaruhi d. Tidak mempengaruhi              
mempengaruhi 
 
4. Karyawan Adabuti Store menghargai keputusan pelanggan 
a. Sangat mempengaruhi c. Kurang mempengaruhi e. Sangat tidak 
b. Mempengaruhi d. Tidak mempengaruhi              
mempengaruhi 
 
5. Karyawan Adabuti Store senantiasa bersikap ramah dan sopan 
a. Sangat mempengaruhi c. Kurang mempengaruhi e. Sangat tidak 




E. Loyalitas Pembeli (Y) 
 
1. Pelanggan selalu membeli produk Adabuti Store untuk keperluan hari 
raya 
a. Sangat mempengaruhi c. Kurang mempengaruhi e. Sangat tidak 
b. Mempengaruhi d. Tidak mempengaruhi              
mempengaruhi 
 
2. Pelanggan membeli berbagai macam produk fashion pada Adabuti 
Store 
a. Sangat mempengaruhi c. Kurang mempengaruhi e. Sangat tidak 





3. Pelanggan menyarankan untuk membeli produk Adabuti Store. 
a. Sangat mempengaruhi c. Kurang mempengaruhi e. Sangat tidak 
b. Mempengaruhi d. Tidak mempengaruhi              
mempengaruhi 
 
4. Pelanggan tidak mudah terpengaruh oleh bujukan produk lain 
a. Sangat mempengaruhi c. Kurang mempengaruhi e. Sangat tidak 




F. Variabel Kepuasan (M) 
 
1. Setelah membeli produk Adabuti Store, pelanggan merasa bahwa 
keinginannya telah terpenuhi. 
a. Sangat mempengaruhi c. Kurang mempengaruhi e. Sangat tidak 
b. Mempengaruhi d. Tidak mempengaruhi              
mempengaruhi 
 
2. Pelanggan merasa produk Adabuti Store sesuai dengan gaya fashion. 
a. Sangat mempengaruhi c. Kurang mempengaruhi e. Sangat tidak 
b. Mempengaruhi d. Tidak mempengaruhi              
mempengaruhi 
 
3. Pelanggan merasa puas karena produk Adabuti Store awet dan tahan 
lama. 
a. Sangat mempengaruhi c. Kurang mempengaruhi e. Sangat tidak 






































TABULASI DATA PENELITIAN  
              
              no umur jenis   sikap (X1) kredibilitas (X2) persepsi (X3)  
resp   kelamin 1 2 jml 1 2 3 jml. 1 2 3 jml. 
1 1 1 1 2 3 1 2 5 8 3 1 2 6 
2 2 2 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 
3 1 1 3 4 7 3 4 4 11 3 3 4 10 
4 1 1 2 2 4 2 2 2 6 3 2 2 7 
5 1 1 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 
6 3 2 4 4 8 4 4 5 13 4 4 4 12 
7 2 1 2 2 4 2 2 3 7 2 2 2 6 
8 2 1 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 
9 2 1 4 4 8 4 4 4 12 4 4 4 12 
10 2 1 1 2 3 1 2 2 5 3 1 2 6 
11 2 2 2 2 4 2 2 5 9 2 2 2 6 
12 1 2 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 
13 2 2 3 4 7 3 4 4 11 3 3 4 10 
14 2 2 2 2 4 2 2 2 6 3 2 2 7 
15 2 2 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 
16 2 2 4 4 8 4 4 5 13 4 4 4 12 
17 3 2 1 2 3 1 2 3 6 3 1 2 6 
18 3 1 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 
19 2 2 4 4 8 4 4 4 12 4 4 4 12 
20 3 1 2 2 4 2 2 5 9 2 2 2 6 
21 2 1 2 2 4 2 2 3 7 2 2 2 6 
22 2 2 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 
23 2 1 3 4 7 3 4 4 11 3 3 4 10 
24 1 1 2 2 4 2 2 2 6 2 2 2 6 
25 1 2 3 3 6 3 3 5 11 3 3 3 9 
26 1 1 4 4 8 4 4 4 12 4 4 4 12 
27 2 1 2 2 4 2 2 3 7 2 2 2 6 
28 2 2 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 
29 2 2 4 4 8 4 4 4 12 4 4 4 12 
30 2 1 2 2 4 2 2 5 9 2 2 2 6 
31 2 2 2 2 4 2 2 3 7 2 2 2 6 
32 2 1 1 3 4 1 3 3 7 2 1 3 6 
33 2 2 3 4 7 3 4 4 11 3 3 4 10 
34 2 2 2 2 4 2 2 2 6 2 2 2 6 
35 3 2 3 3 6 3 3 5 11 3 3 3 9 
36 2 2 4 4 8 4 4 4 12 4 4 4 12 
37 3 1 2 2 4 2 2 5 9 2 2 2 6 
38 3 1 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 
39 3 1 4 4 8 4 4 4 12 4 4 4 12 
40 2 1 2 2 4 2 2 5 9 2 2 2 6 
41 1 2 2 2 4 2 2 3 7 2 2 2 6 
42 1 2 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 
43 1 1 3 4 7 3 4 4 11 4 3 4 11 
44 3 2 1 2 3 1 2 5 8 1 1 2 4 
45 2 1 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 
46 2 1 4 4 8 4 4 4 12 4 4 4 12 
47 2 1 2 2 4 2 2 3 7 4 2 2 8 
48 2 2 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 
49 2 1 4 4 8 4 4 4 12 4 4 4 12 
50 2 2 2 2 4 2 2 2 6 2 2 2 6 
51 1 1 1 2 3 1 2 5 8 4 1 2 7 
52 2 2 3 3 6 3 3 3 9 2 3 3 8 
53 1 1 3 4 7 3 4 4 11 1 3 4 8 
54 1 1 2 2 4 2 2 2 6 3 2 2 7 
55 1 1 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 
56 3 2 4 4 8 4 4 5 13 2 4 4 10 
57 2 1 2 2 4 2 2 3 7 3 2 2 7 
58 2 1 3 3 6 3 3 3 9 4 3 3 10 
59 2 1 4 4 8 4 4 4 12 2 4 4 10 
60 2 1 1 2 3 1 2 2 5 3 1 2 6 
61 2 2 2 2 4 2 2 5 9 4 2 2 8 
62 1 2 3 3 6 3 3 3 9 1 3 3 7 
63 2 2 3 4 7 3 4 4 11 2 3 4 9 
64 2 2 2 2 4 2 2 2 6 3 2 2 7 
65 2 2 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 
66 2 2 4 4 8 4 4 5 13 2 4 4 10 
67 3 2 1 2 3 1 2 3 6 3 1 2 6 
68 3 1 3 3 6 3 3 3 9 4 3 3 10 
69 2 2 4 4 8 4 4 4 12 1 4 4 9 
70 3 1 2 2 4 2 2 5 9 3 2 2 7 
71 2 1 2 2 4 2 2 3 7 4 2 2 8 
72 2 2 3 3 6 3 3 3 9 2 3 3 8 
73 2 1 3 4 7 3 4 4 11 2 3 4 9 
74 1 1 2 2 4 2 2 2 6 3 2 2 7 
75 1 2 3 3 6 3 3 5 11 3 3 3 9 
76 1 1 4 4 8 4 4 4 12 2 4 4 10 
77 2 1 2 2 4 2 2 3 7 3 2 2 7 
78 2 2 3 3 6 3 3 3 9 4 3 3 10 
79 2 2 4 4 8 4 4 4 12 2 4 4 10 
80 2 1 2 2 4 2 2 5 9 3 2 2 7 
81 2 2 2 2 4 2 2 3 7 4 2 2 8 
82 2 1 1 3 4 1 3 3 7 2 1 3 6 
83 2 2 3 4 7 3 4 4 11 2 3 4 9 
84 2 2 2 2 4 2 2 2 6 1 2 2 5 
85 3 2 3 3 6 3 3 5 11 3 3 3 9 
86 2 2 4 4 8 4 4 4 12 2 4 4 10 
87 3 1 2 2 4 2 2 5 9 3 2 2 7 
88 3 1 3 3 6 3 3 3 9 4 3 3 10 
89 3 1 4 4 8 4 4 4 12 2 4 4 10 
90 2 1 2 2 4 2 2 5 9 3 2 2 7 
91 1 2 2 2 4 2 2 3 7 4 2 2 8 
92 1 2 3 3 6 3 3 3 9 2 3 3 8 
93 1 1 3 4 7 3 4 4 11 2 3 4 9 
94 3 2 1 2 3 1 2 5 8 3 1 2 6 
95 2 1 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 
96 2 1 4 4 8 4 4 4 12 1 4 4 9 
97 2 1 2 2 4 2 2 3 7 3 2 2 7 
98 2 2 3 3 6 3 3 3 9 4 3 3 10 
99 2 1 4 4 8 4 4 4 12 2 4 4 10 
100 2 2 2 2 4 2 2 2 6 3 2 2 7 
 
TABULASI DATA PENELITIAN  
                 





(Y)  Kepuasan (Z)  nilai perkalian  
resp 1 2 3 4 5 jml 1 2 3 4 jml 1 2 3 jml. X1, X2, X3, X4, Z 
1 3 2 1 3 5 14 4 3 1 2 10 3 1 2 6 12096 
2 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 9 65610 
3 3 4 3 3 4 17 4 3 3 4 14 3 3 4 10 130900 
4 3 2 2 3 2 12 2 3 2 2 9 3 2 2 7 14112 
5 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 9 65610 
6 4 4 4 4 5 21 4 4 4 4 16 4 4 4 12 314496 
7 2 2 2 2 3 11 3 2 2 2 9 2 2 2 6 11088 
8 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 9 65610 
9 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 12 276480 
10 3 2 1 3 2 11 2 3 1 2 8 3 1 2 6 5940 
11 2 2 2 2 5 13 4 2 2 2 10 2 2 2 6 16848 
12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 9 65610 
13 3 4 3 3 4 17 4 3 3 4 14 3 3 4 10 130900 
14 3 2 2 3 2 12 2 3 2 2 9 3 2 2 7 14112 
15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 9 65610 
16 4 4 4 4 5 21 4 4 4 4 16 4 4 4 12 314496 
17 3 2 1 3 3 12 3 3 1 2 9 3 1 2 6 7776 
18 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 9 65610 
19 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 12 276480 
20 2 2 2 2 5 13 4 2 3 2 11 2 2 2 6 16848 
21 2 2 2 2 3 11 3 2 2 2 9 2 2 2 6 11088 
22 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 9 65610 
23 3 4 3 3 4 17 4 3 3 4 14 3 3 4 10 130900 
24 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 6 8640 
25 3 3 3 3 5 17 5 3 3 3 14 3 3 3 9 90882 
26 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 12 276480 
27 2 2 2 2 3 11 2 2 2 2 8 2 2 2 6 11088 
28 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 9 65610 
29 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 12 276480 
30 2 2 2 2 5 13 5 2 2 2 11 2 2 2 6 16848 
31 2 2 2 2 3 11 3 2 2 2 9 2 2 2 6 11088 
32 2 3 1 2 3 11 3 2 1 3 9 2 1 3 6 11088 
33 3 4 3 3 4 17 4 3 3 4 14 3 3 4 10 130900 
34 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 6 8640 
35 3 3 3 3 5 17 5 3 3 3 14 3 3 3 9 90882 
36 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 12 276480 
37 2 2 2 2 5 13 5 2 2 2 11 2 2 2 6 16848 
38 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 9 65610 
39 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 12 276480 
40 2 2 2 2 5 13 5 2 2 2 11 2 2 2 6 16848 
41 2 2 2 2 3 11 3 2 2 2 9 2 2 2 6 11088 
42 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 9 65610 
43 4 4 3 4 4 19 4 4 3 4 15 4 3 4 11 177023 
44 1 2 1 1 5 10 5 1 1 2 9 1 1 2 4 3840 
45 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 9 65610 
46 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 12 276480 
47 4 2 2 4 3 15 3 4 2 2 11 4 2 2 8 26880 
48 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 9 65610 
49 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 12 276480 
50 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 6 8640 
51 4 4 4 4 5 21 5 4 1 2 12 4 1 2 7 24696 
52 2 2 2 2 3 11 3 2 3 3 11 2 3 3 8 38016 
53 1 2 1 1 4 9 4 1 3 4 12 1 3 4 8 44352 
54 3 3 3 3 2 14 2 3 2 2 9 3 2 2 7 16464 
55 3 4 3 3 3 16 3 3 3 3 12 3 3 3 9 69984 
56 2 2 2 2 5 13 5 2 4 4 15 2 4 4 10 135200 
57 3 3 3 3 3 15 3 3 2 2 10 3 2 2 7 20580 
58 4 4 4 4 3 19 3 4 3 3 13 4 3 3 10 102600 
59 2 2 2 2 4 12 4 2 4 4 14 2 4 4 10 115200 
60 3 3 3 3 2 14 2 3 1 2 8 3 1 2 6 7560 
61 4 4 4 4 5 21 5 4 2 2 13 4 2 2 8 48384 
62 1 2 1 1 3 8 3 1 3 3 10 1 3 3 7 21168 
63 2 2 2 2 4 12 4 2 3 4 13 2 3 4 9 74844 
64 3 3 3 3 2 14 2 3 2 2 9 3 2 2 7 16464 
65 3 4 3 3 3 16 3 3 3 3 12 3 3 3 9 69984 
66 2 2 2 2 5 13 5 2 4 4 15 2 4 4 10 135200 
67 3 3 3 3 3 15 3 3 1 2 9 3 1 2 6 9720 
68 4 4 4 4 3 19 3 4 3 3 13 4 3 3 10 102600 
69 1 2 1 1 4 9 4 1 4 4 13 1 4 4 9 69984 
70 3 3 3 3 5 17 5 3 2 2 12 3 2 2 7 29988 
71 4 4 4 4 3 19 3 4 2 2 11 4 2 2 8 34048 
72 2 2 2 2 3 11 3 2 3 3 11 2 3 3 8 38016 
73 2 2 2 2 4 12 4 2 3 4 13 2 3 4 9 74844 
74 3 3 3 3 2 14 2 3 2 2 9 3 2 2 7 16464 
75 3 4 3 3 5 18 5 3 3 3 14 3 3 3 9 96228 
76 2 2 2 2 4 12 4 2 4 4 14 2 4 4 10 115200 
77 3 3 3 3 3 15 3 3 2 2 10 3 2 2 7 20580 
78 4 4 4 4 3 19 3 4 3 3 13 4 3 3 10 102600 
79 2 2 2 2 4 12 4 2 4 4 14 2 4 4 10 115200 
80 3 3 3 3 5 17 5 3 2 2 12 3 2 2 7 29988 
81 4 4 4 4 3 19 3 4 2 2 11 4 2 2 8 34048 
82 2 2 2 2 3 11 3 2 1 3 9 2 1 3 6 11088 
83 2 2 2 2 4 12 4 2 3 4 13 2 3 4 9 74844 
84 1 3 1 1 2 8 2 1 2 2 7 1 2 2 5 4800 
85 3 4 3 3 5 18 5 3 3 3 14 3 3 3 9 96228 
86 2 2 2 2 4 12 4 2 4 4 14 2 4 4 10 115200 
87 3 3 3 3 5 17 5 3 2 2 12 3 2 2 7 29988 
88 4 4 4 4 3 19 3 4 3 3 13 4 3 3 10 102600 
89 2 2 2 2 4 12 4 2 4 4 14 2 4 4 10 115200 
90 3 3 3 3 5 17 5 3 2 2 12 3 2 2 7 29988 
91 4 4 4 4 3 19 3 4 2 2 11 4 2 2 8 34048 
92 2 2 2 2 3 11 3 2 3 3 11 2 3 3 8 38016 
93 2 2 2 2 4 12 4 2 3 4 13 2 3 4 9 74844 
94 3 3 3 3 5 17 5 3 1 2 11 3 1 2 6 14688 
95 3 4 3 3 3 16 3 3 3 3 12 3 3 3 9 69984 
96 1 2 1 1 4 9 4 1 4 4 13 1 4 4 9 69984 
97 3 3 3 3 3 15 3 3 2 2 10 3 2 2 7 20580 
98 4 4 4 4 3 19 3 4 3 3 13 4 3 3 10 102600 
99 2 2 2 2 4 12 4 2 4 4 14 2 4 4 10 115200 
100 3 3 3 3 2 14 2 3 2 2 9 3 2 2 7 16464 
 
              TABULASI DATA VALIDITAS PENELITIAN  
              
              
  
no sikap (X1) kredibilitas (X2) persepsi (X3)  
  
resp 1 2 jml 1 2 3 jml. 1 2 3 jml. 
  
1 2 2 4 2 2 2 6 3 2 2 7 
  
2 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 
  
3 4 4 8 4 3 4 11 4 4 4 12 
  
4 2 2 4 2 2 2 6 2 2 2 6 
  
5 2 3 5 3 3 3 9 3 3 3 9 
  
6 4 4 8 4 4 3 11 4 4 4 12 
  
7 2 2 4 2 2 3 7 3 2 2 7 
  
8 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 
  
9 4 4 8 4 4 3 11 4 4 4 12 
  
10 2 2 4 2 2 2 6 2 2 2 6 
 
                           No 
Resp 
Sikap (X1) Kredibilitas (X2) Persepsi (X3) Kualitas Pelayanan (X4) Loyalitas (Y) Kepuasan (Z) 
1 2 JML 1 2 3 JML 1 2 3 JML 1 2 3 4 5 JML 1 2 3 4 JML 1 2 3 JML 
1 2 2 4 2 2 2 6 3 2 2 7 2 2 2 2 2 10 2 3 2 2 9 2 2 2 6 
2 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 9 
3 4 4 8 4 3 4 11 4 4 4 12 3 4 3 4 4 18 4 4 4 3 15 3 4 4 11 
4 2 2 4 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 8 2 2 2 6 
5 2 3 5 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 11 3 3 3 9 
6 4 4 8 4 4 3 11 4 4 4 12 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 16 4 3 4 11 
7 2 2 4 2 2 3 7 3 2 2 7 2 2 2 3 2 11 2 3 2 2 9 2 2 2 6 
8 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 9 
9 4 4 8 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 16 4 3 4 11 



















































1 X4, X1, X2, X3
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: Y 












Std. Error of 
the Estimate 
Change Statistics Durbin-








 ,856 ,850 ,890 ,856 141,165 4 95 ,000 2,213 
a. Predictors: (Constant), X4, X1, X2, X3 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 446,859 4 111,715 141,165 ,000
b
 
Residual 75,181 95 ,791   
Total 522,040 99    
a. Dependent Variable: Y 






Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 2,285 ,452  5,054 ,000   
X1 ,579 ,135 ,419 4,284 ,000 ,159 6,303 
X2 ,095 ,028 ,162 3,346 ,001 ,647 1,546 
X3 ,326 ,137 ,281 2,373 ,020 ,108 9,228 
X4 ,187 ,045 ,280 4,150 ,000 ,333 3,002 






Model X4 X1 X2 X3 
1 
Correlations 
X4 1,000 ,675 -,078 -,798 
X1 ,675 1,000 -,227 -,873 
X2 -,078 -,227 1,000 -,045 
X3 -,798 -,873 -,045 1,000 
Covariances 
X4 ,002 ,004 -9,934E-005 -,005 
X1 ,004 ,018 -,001 -,016 
X2 -9,934E-005 -,001 ,001 ,000 
X3 -,005 -,016 ,000 ,019 






Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions 
(Constant) X1 X2 X3 X4 
1 
1 4,827 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
2 ,094 7,165 ,07 ,00 ,61 ,00 ,03 
3 ,047 10,085 ,02 ,15 ,37 ,01 ,07 
4 ,028 13,185 ,85 ,00 ,02 ,02 ,17 
5 ,004 36,745 ,06 ,85 ,00 ,97 ,73 






 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 8,14 18,56 11,86 2,125 100 
Std. Predicted Value -1,749 3,152 ,000 1,000 100 
Standard Error of Predicted 
Value 
,101 ,830 ,177 ,091 100 
Adjusted Predicted Value 8,06 35,84 12,01 3,145 100 
Residual -3,706 2,757 ,000 ,871 100 
Std. Residual -4,165 3,099 ,000 ,980 100 
Stud. Residual -8,005 3,883 -,040 1,272 100 
Deleted Residual -19,837 4,328 -,150 2,197 100 
Stud. Deleted Residual -13,956 4,211 -,100 1,732 100 
Mahal. Distance ,275 85,252 3,960 9,233 100 
Cook's Distance ,000 86,630 ,892 8,662 100 
Centered Leverage Value ,003 ,861 ,040 ,093 100 



















t Sig. Correlations Collinearity 
Statistics 











     
X1 ,579 ,135 ,419 4,284 ,000 ,806 ,402 ,167 ,159 6,303 
X2 ,095 ,028 ,162 3,346 ,001 ,636 ,325 ,130 ,647 1,546 
X3 ,326 ,137 ,281 2,373 ,020 ,892 ,237 ,092 ,108 9,228 
X4 ,187 ,045 ,280 4,150 ,000 ,590 ,392 ,162 ,333 3,002 
a. Dependent Variable: Y 
 
 


























Std. Error of 
the Estimate 
Change Statistics Durbin-








 ,908 ,903 ,717 ,908 184,458 5 94 ,000 2,023 
a. Predictors: (Constant), X1xX2xX3xX4xX5, X4, X1, X2, X3 
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